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Аннотация: Турли тузилишли бирламчи аминлар билан госсиполнинг 
ҳосилалари олинди ва тузилиши ИҚ, УБ спектрлари таҳлили асосида 
ўрганилди. Олинган госипол ҳосилаларининг айрим физик-кимёвий 
катталиклари вабиологик фаолликкларини компютер моделлаш орқали PASS 
анализ ўрганилди. 
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Abstract: Derivatives of gossypol with primary amines of different structures 
were obtained and their structure was studied on the basis of analysis of IR, UV 
spectra. PASS analysis was studied by computer modeling of vabiological activity of 
some physicochemical quantities of the obtained gosipol derivatives. 
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Госсипол билан аминогуруҳ тутган моддаларнинг реакцияси натижасида 
ҳосил бўлган моддаларнинг Шифф асослари ёки азометин ҳосилалар деб 
аталади. Шифф асослари ҳосилаларни синтез қилишда госсипол ва, 
бирламчиамин 1:2 моль нисбатда тортиб олиниб, унинг эриши учун етарли 
миқдорда 96%ли этил спирти қуйилади ва магнитли аралаштиргичда қиздирган 
ҳолатда (70-800 С) уч соат давомида аралаштирилилади, реакциянинг боришини 
кузатиш мақсадида ҳар бир соатда ЮҚХ (юпка катламли хроматография) 
қилинади. ЮҚХ учун Silifol-UV-254 (KAVALER Чехесловакия) 
пластинкаларидан фойдаланилди[1-2]. Реакция тўлиқ борганлигига ишонч 
ҳосил бўлгандан сўнг модда тўлиқ чўкиши учун бироз муддат тиндириб 
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қўйилади, сўнгра фильтрлаб олиниб 2-3 марта этил спирти билан ювилади. 
Олинган модда қуёш нури тушмайдиган жойда қуритилади[3-4]. 
































Синтез қилинган Шифф асосларининг айрим физик константалари 
№ Шифф асосларининг Брутто 























































































223-224 0,604 86% 
Системалар: 1)Гексан-ацетон (3:1); 2) Гексан-ацетон (2-1); 3)Бензол-
ацетон-сирка 9:1:0,6 4)Бензол-ацетон 4:1 5) Бензол-ацетон 5:1 
Госсиполнинг 2-4 динитрофенил гидразин билан ҳосил қилган Шифф 
асосининг ИҚ спектри таҳлил қилинганда 3240-3430 см-1 даги–NН2 гуруҳга 
тегишли бўлган ютилиш максимумлари соҳасида яққол ўзгаришларни 
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кўришимиз мумкин. Шифф асоида бу чўққилар юзаси ва орасидаги масофа 
кенгайганини кўришимиз мумкин. Бу кенгайишлар Шифф асосидаги водород 
боғлар ҳисобига рўй беради. Бунинг натижасида 3091 см-1 да янги –N=СН– 
боғининг валент тебранишлари ҳисобига юзага келган ютилиш 
максимумларини кўришимиз мумкин. 
 
Госсиполнинг 2,4-динитрофенил гидразин асосида олинган Шифф асоси 
билан ГКМАТ билан супрамолекуляр комплекси УБ спектри текширилганда бу 
модда учун 244,33-424,72 нм - ларда ютилиш максимумларини берди[5-6-7]. 
 
Госсипол ва госсипол ҳосилалари (о-нитроанилин, о-фенилендиамин, 2,4-
динитрофенилгидразин, о-аминофенол, солициламин, о-толуидин,  
о-аминобензойкислота) билан олинган Шифф асосларининг биологик 
фаолликкларини компютер моделлаш орқали PASS анализ ёрдамида герпес 
вирусларига, ҳужайра қаришига, паразитларга қарши, тери касаллиги, кўкрак 
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саратони, йўғон ичак саратони, простата саратони, қаттиқ шишга, мускуллар 
деструкциясига, антибиотикликга хос бўлган тахминий биологик фаолликлари 
ўрганилди. Бунда қуйидаги натижалар олинди: 
I. -Госсипол 
II. -Ди(о.нитроанилин)госсипол 






№ Касаллик номи I II III IV V VI VII VIII 
1 Герпес вирусларига 0.42 0,34 0.39 0.22 0.38 0.35 0.40 0.36 
2 Ҳужайра қаришига 0.93 0.78 0.81 0.68 0.72 0.93 0.73 0.68 
3 Паразитларга қарши 0.38 0.47 0.35 0.38 0.29 0.26 0.29 0.44 
4 Тери касаллиги 0.55 - 0.21 - 0.30 0.41 0.26 0.36 
5 Кўкрак саратони 0.34 0.48 0.45 - 0.49 0.41 0.43 0.32 
6 Йўғон ичак саратони - 0.59 0.69 0.21 0.51 0.39 0.45 0.31 
7 Простата саратони 0.64 0.61 0.50 0.83 0.56  0.51 0.49 





0.45 0.38 0.48 0.54 0.55 0.58 
10 Антибиотиклик 0.76 0.78 0.83 0.37 0.77 0.76 0.76 0.67 
Госсипол қуйи молекуляр интерферон индуктори хисобланиб, бактерия, 
вирус ва замбуруғли касалликларга фаолиги юқори хисобланади. 
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